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Directors
deRNE
a Catalunya
Si un dels trets més identificadors de Ra¬
dio Nacional de España a Catalunya és ha¬
ver estat planter de bons professionals
dins l'univers radiofònic català, tampoc no
es pot negar l'evidència que ha estat caldo
de cultiu de personalitats que s'han em¬
barcat en el món de la gestió radiofònica.
—Jordi Arandes. Estava al capdavant de Radio
Nacional a Barcelona quan es va crear Ràdio 4.
Així, Arandes va tenir la satisfacció d'aportar el
seu petit granet de sorra en l'acompliment del
somni de molta gent d'escoltar la ràdio en català.
—Ricard Fernández Déu. Tot i la fugacitat del
seu mandat —del març de 1981 fins a l'li de
setembre del mateix any—, no se li pot negar el
mèrit d'haver estat el director més jove de RNE a
Barcelona, amb l'aval d'una llarga i fructífera
trajectòria davant dels micròfons.
—Josep Lluís Surroca Pratdesaba. El
mandat de Surroca s'inicià el 12 de desembre de
1981. Durant el temps que va dirigir RNE a
Barcelona, va aconseguir, emprant autèntics dots
d'estratega, salvar obstacles i apaivagar les
aigües tèrboles que ja amenaçaven amb el
tancament de l'emissora.
—Xavier Foz Sala. L'11 de gener de 1983,
Xavier Foz va ser nomenat director. La seva
etapa es va caracteritzar per una millora de les
estructures tècniques. A l'ampliació horària —24
hores d'emissió— s'hi afegí la posada en marxa
d'un nou equip de 5 quilovats, estereofònic, i la
inauguració, el juliol de 1986, de l'emissora
d'FM a Rocacorba, amb la consegüent ampliació
de la cobertura geogràfica de Ràdio 4.
—Andreu Manresa i Montserrat. El 5
octubre de 1987 arribà a la direcció el mallorquí
Andreu Manresa, amb l'experiència d'haver estat
director de RNE a les illes Balears, un important
bagatge com a periodista sota el braç i una gens
menyspreable trajectòria dins el món de la
creació editorial.
—Antoni Traveria. El 14 de març de 1990, el
fins llavors cap dels serveis informatius de
l'emissora ocupà el lloc directiu. El seu mandat
va durar només vuit mesos i mig.
—Ramon Font. Va prendre possessió del
càrrec l'I de desembre de 1990 i va ser
l'encarregat d'afrontar amb tots els seus ets i uts
l'anomenat "plan de uiabilidad económica".
—Josep Maria Balcells. En plena ressaca
postolímpica, el 14 de setembre de 1992 arribà
a les regnes de la direcció de RNE a Catalunya
Josep Maria Balcells. Els tres objectius assolits
durant el seu mandat van ser la viabilitat de RNE
a Catalunya, el manteniment de Ràdio 4 i l'inici
de la remodelació de les instal·lacions del Passeig
de Gràcia. També durant aquesta etapa es va
reduir la plantilla de RNE a Catalunya, en un
seixanta per cent.
—Ramon Mateu. Des del passat 19 de juliol i
sota el regnat del Partit Popular, Ramon Mateu,
fins aleshores cap d'informatius d'Onda Rambla,
ha agafat el relleu de la direcció de RNE a
Catalunya. Entre d'altres activitats, és a ell a qui
pertoca dirigir els actes del 20è aniversari de
"l'emissora que us parla en català" i endegar —i
consolidar— el nou model de Ràdio 4 que s'està
perfilant.
—Ràdio Nacional a
Catalunya ha estat caldo de
cultiu de personalitats que
s'han embarcat en el món
de la gestió—
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Jordi
Arandes:
"Ràdio 4
va néixer
per
potenciar
el català"
—M.J.R.—
En el moment del naixement de Ràdio 4,
Jordi Arandes estava al capdavant de
Radio Nacional de España a Catalunya. Ell
va ser el precursor de la idea de crear la
primera emissora que parlava les vint-i-
quatre hores del dia en català. Ara, és
partidari que no es perdi una de les
poques emissores que usen aquest idioma
en el món de les ones.
—Quins varen ser els orígens de Ràdio 4?
—L'any 1976, abans del mes d'agost, Rafael
Ansón havia pres possessió del càrrec de director
general de RTVE. A causa de les vacances,
Ansón no va poder visitar les instal·lacions de
RNE a Catalunya. Abans que s'acabés l'agost, es
va desplaçar a Barcelona per fer una reunió amb
els caps de departament per veure els problemes
i estudiar la manera de solucionar-los. Quan vaig
anar a buscar-lo a l'aeroport vaig tenir
l'oportunitat de manifestar-li la idea de crear una
emissora en català, amb l'objectiu de millorar
RNE a Catalunya. Com que era una decisió molt
important, Ansón ho va consultar amb Madrid,
amb el ministre d'Informació i Turisme, Andrés
Reguera Guajardo, i amb el mateix president del
Govern, Adolfo Suàrez. Va aconseguir el seu
beneplàcit i així ho va comunicar a tots els
reunits en un dinar de treball. A partir d'aquí es
van arbitrar les mesures oportunes perquè, en un
temps rècord, la nova emissora totalment en
català fos una realitat.
—Quines van ser les principals dificultats en
aquest inici?
—Cap ni una. Tot van ser facilitats, ho puc dir
amb la veu ben alta. Sí que hi havia dificultats
econòmiques, però eren les mateixes que podia
tenir Radio Nacional. Va ser complex posar en
marxa una emissora el mes de desembre, quan
els pressupostos ja estaven aprovats: això ens va
obligar a aconseguir diners d'aquí i d'allà.
Tanmateix, a la casa comptàvem amb locutors
que dominaven el català —no podem oblidar que
ja feia algun temps que s'emetia una hora a la
setmana en aquesta llengua—, hi havia
professionals de la talla de M. Matilde
Almendros, Joan Lluch, Antoni Serra o Josep
Fèlix Pons, entre d'altres.
—Per quina raó van decidir crear una
emissora que parlés exclusivament en català?
—La nostra idea va ser en tot moment de
potenciació de l'idioma català. Quan es van anar
suavitzant les mesures lingüístiques que s'havien
pres des del Govern i les dels governadors civils,
—En començar ja hi havia
locutors en català de la talla
de M. Matilde Almendros,
Joan Lluch, Antoni Serra o
Josep Fèlix Pons—
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que eren els qui controlaven aquesta qüestió,
vaig pensar que havia arribat el moment que la
ràdio pública iniciés aquest projecte abans que
ho fes una ràdio privada, com la SER, que era la
cadena més important d'aquella època.
D'aquesta manera qui s'apuntaria l'èxit seria una
emissora oficial. Sempre vam actuar des del punt
de vista professional, mai polític. Aquest va ser
l'encert de RTVE a Barcelona: un punt de vista
distant del que vivia Madrid, que era més polític.
—En cap moment van patir problemes d'ordre
polític o de censura encoberta?
—La veritat és que no. Vam elaborar la
programació que ens va semblar oportuna i
ningú no ens controlava. Jo era directament el
responsable de la programació i en cap moment
vam haver de donar explicacions a Madrid, ni
ens vam veure en l'obligació d'enviar els
quaderns de programació a la Delegació del
Ministerio de Información y Turismo, tal com
feien altres centres. Sabíem fins on podíem
arribar i d'allà no passàvem. De tota manera, i
per posar un exemple, RNE va ser la primera
emissora que va radiar "La Santa Espina",
després d'haver estat prohibida durant molt de
temps.
—Si l'inici va ser tan bo, per què s'ha arribat a
la situació actual?
—Amb el naixement de Catalunya Ràdio va
començar l'enfosquiment de Ràdio 4, que fins
llavors havia estat l'única en català. De seguida
Catalunya Ràdio arribà a tot arreu, mentre que a
nosaltres ens va costar molt augmentar la nostra
cobertura geogràfica a Lleida, Tarragona i
Girona, ja que hi havia una certa resistència a
muntar-les. Amb la proliferació dels canals de
Catalunya Ràdio com Catalunya Informació,
Catalunya Música i RAC 105, lògicament, hi ha
hagut un repartiment més gran de l'audiència
envers una més gran oferta programàtica.
D'altra banda, també es va produir una certa
deixadesa de Ràdio 4 —i no és una crítica als
companys que em van succeir en la direcció de
RNE—, potser perquè costava més esforç
treballar per a aquesta emissora que amb els
altres canals.
—Podem parlar de futur?
—El futur de Ràdio 4 no és tan clar com llavors,
perquè ara hi ha emissores autonòmiques. Potser
aleshores Ràdio 4 es va anticipar a ocupar el
paper d'aquestes emissores. Ara com ara, amb
l'existència de Catalunya Ràdio, amb quatre
canals i la possibilitat d'un cinquè de tipus
cultural-universitari, ¿quin paper li tocarà jugar a
Ràdio 4? Si fos una emissora privada seguiria
funcionant amb fons privats, però el que no és
lògic és que l'Estat mantingui dues emissores
públiques. Ho dic jo, que vaig ser l'impulsor i el
primer director que va tenir Ràdio 4. En cas que
s'opti per la continuïtat, caldria potenciar-la. No
se la pot deixar en una via morta i que porti una
vida lànguida; abans que passés això optaria pel
tancament. Si desaparegués es perdria un canal
més en català, i això sí que és important.
Fernández
Déu:
"Vaig
treballar
amb els
millors"
—M.J.R.—
Ricard Fernández Déu va fer el salt del
món dels micròfons al de la gestió
empresarial radiofònica en plena transició
política, just quan "el panorama polític
era idoni per fer una ràdio autènticament
democràtica". El seu mandat va durar
només nou mesos.
—Per quina raó va estar tan poc temps (9
mesos) al capdavant de RNE a Catalunya?
—En aquella època els canvis es produïen amb
una certa freqüència. Vaig ser nomenat arran de
l'arribada a la Dirección General de Fernando
Castedo, que va ser el director general iniciador
del període diguem-ne pròpiament societari de
les empreses de l'ens públic. S'acabava d'aprovar
—RNE va ser la primera
emissora que va radiar "La
Santa Espinadesprés d'ha¬
ver estat prohibida durant
molt de temps—
l'Estatut Jurídic de la ràdio i televisió just quan es
va produir la dimissió d'Adolfo Suárez i va
canviar l'orientació política. Llavors Castedo va
ser substituït per Carlos Robles Piquer. Aquest
darrer va considerar convenient que fos una altra
persona qui es situés al capdavant de Radio
Nacional de España a Catalunya.
—En quina situació va trobar Ràdio 4?
—Immillorable, de veritat. No només Ràdio 4,
sinó totes les emissores de RNE a Catalunya. No
podem oblidar que RNE a Catalunya s'ha
caracteritzat sempre per situar al capdavant dels
seus programes homes i dones que han marcat
un punt decisiu en la història de la ràdio. Estic
pensant en el millor planter de professionals que
mai hagi tingut, o ni tan sols hagi pogut somiar,
qualsevol emissora pública ni privada del nostre
país.
—Va aconseguir assumir tots els objectius
proposats al llarg del seu mandat?
—Què va, no va haver-hi temps material per fer
tot el que ens proposàvem. Tot el que vam
aconseguir va ser gràcies a l'extraordinari equip
que teníem en aquell moment, també pel que fa
l'equip directiu: com a director de programes hi
havia Juan Manuel Soriano —que és una
llegenda viva en la història de la ràdio
espanyola—, com a director d'informatius,
Xavier Foz, i en la direcció de la realització,
Víctor Botini. Ens vam proposar racionalitzar els
sistemes de producció, calia establir un
procediment operatiu coherent amb cadascun
dels programes. A més, vam aconseguir una
programació de luxe. També vam fer rendible
Radio Peninsular, amb una multiplicació de la
contractació publicitària, sense fer grans
escarafalls, tan sols amb una racionalització del
procediment comercial.
—El panorama polític va dificultar en algun
moment la seva gestió?
—Vist amb la perspectiva del temps passat,
vivíem un panorama polític ideal, molt complicat
però molt fecund. Complicat perquè ens
trobàvem en plena transició democràtica i hi
havia una enorme presència d'interessos,
d'opinions, d'interpretacions diferents per part
de totes les forces polítiques. Cal tenir en compte
que l'única consigna que ens donà Fernando
Castedo va ser que tothom accedís als nostres
mitjans amb la mateixa garantia i amb igualtat
d'oportunitats. Això complicava molt les coses,
però ens permetia fer una ràdio autènticament
democràtica, com mai s'ha pogut somiar.
Estàvem tot el dia treballant, però la recompensa
moral, la satisfacció personal que produïa era
realment extraordinària.
—Quina és la seva interpretació dels fets que
han marcat Ràdio 4 després del seu mandat?
—Quan vaig deixar la direcció es va produir un
canvi: vaig ser substituït per Surroca i,
posteriorment, arribà Xavier Foz. Em consta que
Foz va intentar per tots els mitjans donar suport i
desenvolupar l'emissora al màxim, però ja, fins i
tot en els seus últims temps del seu mandat, es
va plantejar molt seriosament la possibilitat de la
desaparició de Ràdio 4. Recordo quan es va
instal·lar una taula de signatures a la porta del
Passeig de Gràcia on els professionals de la casa
fèiem torns per demanar a la gent que signés per
sol·licitar el manteniment de l'emissora. Per altra
banda, quan va néixer Catalunya Ràdio,
l'administració autonòmica de Catalunya, com és
normal i lícit, va donar suport a les emissores de
la Generalitat, mentre que Ràdio 4, en pertànyer
a una cadena de ràdio pública amb un
plantejament estatal, progressivament va quedar
desatesa, tot i que no havia d'haver estat així.
—I el futur?
—No m'atreviria a fer un judici de valor sobre
aquest tema, perquè tot dependrà de qui governi
RNE, de qui administri la societat en el seu
conjunt. Però a mi, que per naturalesa sóc
optimista, en aquest cas em costa molt ser-ho.
No observo en el panorama signes que em
permetin entendre que es pretengui un
desenvolupament suficient per col·locar Ràdio 4
en el primer pla d'atenció de l'audiència a
Catalunya. Em decantaria a pensar que el futur
vindrà determinat per un plantejament de
radiofórmula de servei públic o quelcom
semblant. Cosa molt lloable, però que no té res a
veure amb el concepte generalista que es va fer
als inicis de Ràdio 4.
—"La transició política
complicava molt les coses,
però ens permetia fer una
ràdio autènticament
democràtica "—
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Xavier Foz:
"Tancar
l'emissora
no era
negociable"
—M.J.R.—
Després que els socialistes guanyessin les
eleccions l'octubre del 1982, Xavier Foz va
prendre possessió de la direcció de RNE a
Catalunya, el gener de 1983.
—Quines eren les circumstàncies que envoltaven
Ràdio 4 en el moment d'endegar el seu mandat?
—Hi havia una autèntica amenaça de tancament.
Quan vaig ser a Madrid per primera vegada per
parlar amb José María Calviño, director general
de RTVE en aquell moment, ja em va insinuar la
possibilitat de tancament. Li vaig replicar que si
tancava Ràdio 4 jo renunciava a ser director de
RNE a Catalunya. Aquesta qüestió per a mi era
absolutament innegociable. Això succeïa al matí, i
a la tarda ja em deien que estigués tranquil, que
Ràdio 4 no tancava. El que vaig demanar van ser
els mitjans necessaris per a una expansió tècnica
de l'emissora, perquè quan vaig arribar emetien a
través d'un equip de mig quilovat des del
Tibidabo. El primer canvi va ser instal·lar una
emissora de cinc quilovats i també començar la
primera expansió comarcal, la política de
repetidors, gràcies a l'ajut de la Diputació de
Barcelona. Aleshores el president de la Diputació
era Antoni Dalmau, que va ser qui va escoltar els
alcaldes de diferents municipis de Catalunya i va
sufragar aquesta primera expansió per ampliar la
cobertura de Ràdio 4.
—Així doncs, es confirma que no és cert que no
existís una voluntat política per part dels
polítics socialistes?
—Evidentment, Ràdio 4 va néixer per una
decisió política, en vigílies del referèndum per a
la reforma política de desembre de 1976, i de
pressa i a corre-cuita es va muntar l'emissora. Hi
ha hagut una voluntat política per mantenir-la?
Fins que no he estat a la plantilla de RNE (juliol
del 1994), voluntat de manteniment per damunt
de qualsevol circumstància no ho sé, si n'hi ha
hagut. Ràdio 4 ha despertat a Madrid, en alguns
sectors de Radio Nacional, una certa hostilitat,
no sé exactament per què; suposo que perquè
pensaven que els mitjans que dedicaven a Ràdio
4 els restaven de Radio 1. Hi havia una
incomprensió bastant generalitzada però també
alguns partidaris. Es clar que parlo sempre de la
meva època, no parlo d'ara: la situació actual la
desconec.
—Hi ha qui pensa que gràcies a la seva gestió
es va salvar l'emissora, perquè en tot moment
va lluitar molt a Madrid...
—Pel tema concret de Ràdio 4 no vull apuntar-
me cap tipus de medalla. Simplement, el que
recordo perfectament és que, abans de prendre
possessió del càrrec a Madrid, se'm va sondejar
per veure què passaria si es tancava Ràdio 4. En
—A Madrid hi havia respecte
a Ràdio 4 una incomprensió
bastant generalitzada, però
també alguns partidaris—
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una altra etapa, algun directiu va insinuar que
per què no s'emetia també en castellà, i per què
les desconnexions de Radio 1 es feien només en
català. Hi havia persones d'un extraordinari
jacobinisme i una enorme reticència davant el fet
català. Era una qüestió de mentalitat.
—També respon a una qüestió de mentalitat
saber afrontar la competència amb Catalunya
Ràdio?
—Per afrontar la competència es necessiten més
mitjans, més diners, possibilitats de contractar
gent i sobretot una cobertura tècnica adequada.
La primera cosa que necessita una emissora és
que se senti bé i des de tot arreu. Això la
Corporació ho va tenir clar des del primer
moment. El primer que va fer va ser una
cobertura absoluta de tot el territori de Catalunya
en poc temps. Quan hi ha una bona emissió ja
pots preocupar-te de què ofereixes, pots ampliar
la programació i pots aportar novetats. Com que
nosaltres no vam aconseguir una cobertura total
de Catalunya, no teníem possibilitats de competir
realment.
—En aquesta situació, el futur és molt negre?
—No ho sé, no en tinc dades en aquest moment.
Suposar que perquè existeix Catalunya Ràdio ja
no és necessària cap altra emissora pública és un
raonament que no s'aguanta, a més de ser el que
pensaven molta gent de Madrid.
Ramon Mateu és el director de Radio
Nacional de España a Catalunya des del
mes de juliol passat. Com molts dels
recents nomenaments dins dels mitjans de
comunicació, Ramon Mateu representa un
jove professional cridat a adaptar la gestió
de la ràdio pública a criteris provinents de
l'empresa privada. Des dels despatxos del
Passeig de Gràcia, assumeix el repte de
donar un gir copernicà a Ràdio 4. La seva
aposta circula per la innovació tecnològica
i la creació d'un nou model radiofònic que
"involucri tota la societat civil". A ell li
pertoca també organitzar la celebració del
20è aniversari de Ràdio 4, nascuda el 13
de desembre de 1976.
—Per afrontar la competèn¬
cia es necessiten més
mitjans, més diners i sobre¬
tot una cobertura tècnica
adequada—
Ramon
Mateu:
"La
continuïtat
de Ràdio
4 depèn
del seu ús
social"
—M.B.—
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Ràdio 4 va celebrar també el
seu desè aniuersari: a dalt, el
cartell commemoratiu.
—La solució al gran dèficit que arrossega la
gestió de RTVE, ¿per on passa?
—La pèrdua de diners en el sector públic no es
produeix perquè s'ofereix el servei. El dèficit
elevat no s'ha acumulat arran del canvi de
govern. El problema radica en el plantejament de
la ràdio i TV pública des de l'any 1982, que ha
anat evolucionant. En un moment determinat,
Calviño planteja un autofinançament i renuncia a
les aportacions de l'Estat. Més endavant,
sobretot quan apareixen les privades, aquest
autofinançament no és suportable. La solució
passa per una racionalització.
—Quines són les prioritats que s'ha marcat en
la direcció de RNE a Catalunya?
—RNE a Catalunya s'ha de modernitzar
tecnològicament. En aquest aspecte estem a la
cua, fins i tot en el tema d'informatització. Em
queixo que aquesta qüestió no s'hagi resolt fa
temps, perquè això implica que s'hi haurà
d'invertir ara.
—Quins creu que són els principals trets
diferenciadors del panorama radiofònic català
actual?
—En el Primer Congrés de la Ràdio a Catalunya
es va parlar de la necessitat que les grans cadenes
fessin un esforç per adequar-se més a la realitat
lingüística i a l'estructura administrativa dels
diferents llocs. També es va posar de manifest
una certa feblesa del teixit empresarial del sector
privat a Catalunya; no es va obviar l'etem debat
sobre el doble finançament de la ràdio pública i es
va fer incidència sobre alguns models de ràdio
pública que adapten models clars de ràdio
privada. Una altra disfunció que va aparèixer en
el debat era l'escassa repercussió de Ràdio 4.
—En plena celebració de la creació de
Ràdio 4, la primera emissora que parlava les
24 hores del dia en català, ¿cal ser optimista
de cara a la seva continuïtat?
—Hi ha raons històriques perquè Ràdio 4
continuï. Hi ha raons d'inèrcia perquè Ràdio 4
continuï. Ràdio 4 és un valor en la radiodifusió a
Catalunya gens menyspreable. Plantejar-se o no
la continuïtat d'aquesta emissora, si estem
parlant dins del sector públic, depèn de l'ús
social que se'n faci.
—Així doncs, quina és l'estratègia a seguir per
aconseguir un increment de l'ús social?
—Certament, un canvi de model que justifiqui el
seu caràcter públic. No té cap sentit que Ràdio 4
estigui fent una programació convencional
generalista, "llengua vehicular: 24 hores en
català", quan aquesta oferta ja està coberta des
del sector públic. Plantegem una radiofórmula
modular temàtica que segmenti les qüestions a
tractar i alhora la possible audiència. En hores
d'una més gran audiència potencial es tractaran
temes més generalistes i en altres hores es
buscaran temes més sectorials. Pretenem
involucrar la societat civil en la producció
d'aquests temes, en la mesura que sigui possible.
Aspirem que universitats, institucions, altres
mitjans de comunicació i associacions participin
en el procés productiu.
—La seva continuïtat dins de RNE també està
assegurada?
— Vinc de la ràdio privada, no formo part de la
plantilla de RNE i per tant el meu pas per aquí és
conjuntural. No ho dic frivolitzant ni amb un to
pejoratiu. Crec que el més important és que
durant el temps que hi sigui pugui aportar coses.
I si a mig termini consolidem un model que doni
sentit a l'emissora com a oferta de ràdio pública,
estaré molt satisfet #
—Ràdio 4 aspira que
institucions i altres mitjans
de comunicació participin
en el procés productiu—
